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MOTTO 
 
 
 
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji."                                                                (Q.S 
al-Baqarah:267). 
 
 
نﻮﺒﺤﺗ ﺎﻤﻣ اﻮﻘﻔﻨﺗ ﻰﺘﺣ ﺮﯿﻟا اﻮﻟﺎﻨﺗ ﻦﻟ   ﮫﺑ ﷲا نﺎﻓ ءﻲﺷ ﻦﻣ اﻮﻘﻔﻨﺗ ﺎﻣو
ﻢﯿﻠﻋ 
    “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan 
apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya.                                                                                           
(QS :Ali-Imron:92) 
 
ﺔﯾرﺎﺟ ﺔﻗﺪﺻ ﺚﻠﺛ ﻦﻣ ﻻا ﮫﻠﻤﻋ ﻊﻄﻘﻧا مدا ﻦﺑا تﺎﻣ ادا   وا ﮫﺑ ﻊﻔﺘﻨﯾ ﻢﻠﻋ
ﮫﻟﻮﻋﺪﯾ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻟو وا 
 ( ﻢﻠﺴﻣ هاور)  
 
“Apabila anak Adam (manusia meninggal dunia, maka putuslah 
amalnya, kecuali tiga perkara: 
Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang 
mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim) 
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 Ayahanda Syarif Siddik dan Ibunda Emilia tercinta yang tak 
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mengajarkan keceriaan setiap waktu, serta tegar dan ikhlas dalam 
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ABSTRAK  
 
 
Wakaf adalah suatu lembaga yang potensial dalam mengembangkan 
agama dan merupakan sarana untuk membangun umat. Terutama dalam bidang 
mental spiritual menuju pembangunan manusia seutuhnya. Dan juga lembaga 
wakaf merupakan sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfat 
ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah 
dan  memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial masyarakat yang 
diharapkan tidak dapat terealisasikan secara optimal bila Nazhir tidak 
menjalankan tugasnya secara maksimal, namun bila dikelola dengan baik dan 
dimanfaatkan secara optimal, maka akan dapat memberikan hasil yang baik dan 
maksimal dari keadaan sebelumnya, seperti Panti Asuhan Mardhatillah yang 
berada di Gempol, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Penulisan ini 
bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana 
efektifitas Nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang berada di 
Panti Asuhan Mardhatillah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efektifitas Nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang berada di 
Panti Asuhan Mardhatillah.  
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penulis mengumpulkan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 
didapatkan diolah menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu dengan 
menganalisis dan mendeskripsikannya. Berdasarkan penelitian dan analisis data 
yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa: 1) pengelolaan 
harta wakaf di Panti Asuhan Mardhatillah yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan 
Yayasan Pengembangan Sumber Daya dan Anak Yatim (YPSDWAY)  telah 
dilakukan secara optimal, 2) Pemanfaatan harta wakaf yang ada di Panti Asuhan 
Mardhatillah dalam hal ini Majelis Wakaf, Yayasan Pengembangan Sumber Daya 
dan Anak Yatim (YPSDWAY)  (Nazhir organisasi, pengelola) adalah sudah 
efektif dan efisien dalam memanfaatkan harta wakaf yang ada berupa: Asrama 
Panti Asuhan Mardhatillah, Masjid Mardhatillah, Usaha Kesehatah Panti (UKP), 
Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pembudiyaan tanaman.  
 
 
 
Kata kunci: Efektifitas Nazhir, Pengelolaan dan Pemanfaatan, Harta Wakaf  
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